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УПРАВЛЕНИЮ 
 
Целью проведения финансовой политики, а, следовательно, управления финансами 
субъектов хозяйствования является сочетание экономических интересов государства и 
членов общества. Главная задача финансовой политики – обеспечение соответствующими 
финансовыми ресурсами реализацию государственных программ экономического и 
социального развития. 
Малый и средний бизнес (МСБ) в экономике выполняет многочисленные социально-
экономические функции: стимулирует развитие экономической конкуренции; улучшает 
положение на рынках путем обеспечения эластичности их структуры, урегулирования 
спроса, предложения и цен; осуществляет индивидуализацию предложения и 
дифференциацию спроса; способствует насыщению рынков; удовлетворяет специфические 
местные потребности; высвобождает крупные предприятия от производства нерентабельной 
для них мелкосерийной и штучной продукции, которая удовлетворяет индивидуальный 
спрос, повышает тем самым эффективность их деятельности; обеспечивает дополнительные 
рабочие места; способствует преодолению скрытой безработицы; предоставляет работу 
работникам, высвобождаемым в ходе реструктуризации крупных предприятий; стимулирует 
повышение деловой активности населения и развитие среднего класса, который составляет 
социальную базу экономических реформ; обеспечивает стабильность общества; смягчает 
социальную напряженность, благодаря ослаблению имущественной дифференциации и 
повышению уровня доходов населения; содействует процессу демократизации общества и 
др.  
К особенностям предприятий МСБ Украины относится то, что деятельность их в 
основном убыточная. Убытки всех предприятий Украины в 2015 г. составили  373 469,0 млн. 
грн., из них на средних предприятиях 102 747,3 млн. грн., малых – 118 016,4 млн. грн. [1].  
Для развития МСБ в Украине осуществляется грантовая поддержка международными 
финансовыми организациями. Так, ЕБРР и ЕС поддерживают тысячи малых и средних 
предприятий (МСП) в Украине по программе «EU4Business» [2]. В рамках инициативы 
«EU4Business» украинский малый и средний бизнес получит грантовую поддержку в размере 
28 млн. евро. Около 7 млн. евро предназначены для оказания технической помощи 
украинским органам власти для проведения реформ, направленных на устранение 
бюрократических препятствий и улучшение бизнес-климата (проект FORBIZ в рамках 
"EU4Business»). Новый проект также будет способствовать доступу к финансированию через 
будущую программу кредитных гарантий от Европейского инвестиционного банка в размере 
40 млн. евро. 
EU4Business является инициативой ЕС, которая помогает малым и средним 
предприятиям в шести странах (Азербайджане, Белоруссии, Армении, Грузии, Республики 
Молдова и Украине) региона Восточного партнерства лучше реализовывать свой потенциал 
и стимулировать экономический рост. Реализация программы поддержки Украины со 
стороны ЕС направлена на восстановление экономики. В Украине откроются 15 
региональных центров поддержки малого и среднего бизнеса [2].  
Региональные центры будут осуществлять консультации по вопросам, которые 
необходимы для начала и продвижения бизнеса, получения кредитов, страхования 
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рынки. Это поможет предпринимателям более активно участвовать в европейских 
программах поддержки малого и среднего бизнеса «COSME» и «HORIZON 2020». 
Центры по программе формируются во Львове, Киеве, Харькове, Одессе, Ивано-
Франковске, Ровно, Хмельницке, Виннице, Чернигове, Николаеве, Кировограде, Полтаве, 
Днепре, Краматорске и Запорожье. Важной составляющей программы «EU4BUSINESS» 
является создание фонда гарантирования кредитов объемом в 100 млн. евро, а также их 
страхования. Это позволит предпринимателям получить кредитные ресурсы для 
собственного развития. Также предполагается, что около 12 млн. дол. будет использовано 
для прямого финансирования. ЕБРР планирует выделить не менее 50 млн. малым и средним 
предприятиям. «EU4BUSINESS» - это продолжение программы Поддержки Украины со 
стороны ЕС в восстановлении экономики («EU SURE»), которое состоит из 4 компонентов: 
поддержка процесса дерегуляции через «Офис эффективного регулирования BRDO»; 
открытие региональных центров МСБ; предоставление фонда гарантирования и страхования 
кредитов для малого и среднего бизнеса; программа обучения для предпринимателей.  
В этих программах не предусмотрено создание регионального центра развития МСБ в 
Приазовье, в городе Мариуполе.  В рамках инициативного исследования на кафедре 
«Финансы и банковское дело» ГВУЗ «Приазовский государственный технический 
университет» в г. Мариуполе был разработан проект «Создание и развитие Центра 
финансового аутсорсинга» для предоставления консультационных услуг кредитования, 
страхования, учета и управлению финансами предприятий МСБ.  
В мировой практике процессы ведения учета и управления финансами МСБ относят к 
рутинным процедурам, исполнение которых в развитых странах принято передавать на 
аутсорсинг в общий центр обслуживания (Shared service center  – SSC) для их удешевления. 
Для повышения прибыльности деятельности и возможности предоставления услуг на 
бюджетной основе SSC иногда из развитых стран переносили в страны третьего мира. 
Сначала делегировались простые (однотипные) действия - расчет заработных плат или 
обработка счетов для многих предприятий. Впоследствии делегировались более 
интеллектуальные и творческие процессы. Использование эффекта масштаба в деятельности 
региональных центров значительно уменьшало затраты на процессы учета и управления 
финансами для клиентов услуг, что способствовало возможности предоставлять услуги МСП 
по низким ценам или даже на бюджетной основе. Формирование таких аутсорсинговых 
центров по учету и управлению финансами способствовало развитию МСБ, повышало 
инновационную активность регионов. 
Именно процессы ведения учета и управления финансами были самыми успешными 
направлениями деятельности региональных аутсорсинговых центров в 80-90-х. гг. в странах 
Америки, Европы, что способствовало подъему деловой активности субъектов МСБ. 
Специалисты «SSC», деятельность которого была застрахована, осуществляли как 
сложные процедуры финансового управления – финансовый анализ, так и более простые -  
учет и управление дебиторской или кредиторской задолженностью, основных средств, 
налоговое бюджетирование и т.д.   
В зарубежной практике инвест - банки стали также прибегать к услугам региональных 
SSC, для проведения анализа и оценки финансового состояния потенциальных клиентов. 
Для поддержки эффективности деятельности региональных центров и повышения 
спроса на их услуги формировалась специальная финансовая политика, включающая 
кредитную, страховую, стимулирующую налоговую, которые повышали спрос на услуги 
SSC клиентов МСБ в регионе. Делегирование полномочий и ответственности за процессы 
учета и финансового управления в SSC, позволяли получить МСБ экономию: на заработной 
плате специализированных работников; на покупке программного обеспечения, 
компьютерного оборудования и его обслуживании, на повышении квалификации 
сотрудников. За несвоевременное предоставление налоговой отчетности  налагаются 
большие штрафы в случае задержки. Поэтому передача полномочий и ответственности за 
финансовое управление региональному центру позволяет клиентам – субъектам МСБ, 
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возможность сосредоточиться на своих ключевых компетенциях, а обеспечение финансового 
управления обходится им дешевле при гарантированно высоком качестве.  
Представляется, что существует необходимость включения в европейские программы 
поддержки малого и среднего бизнеса создание в г. Мариуполе регионального центра по 
оказанию консультационных услуг, в т.ч. услуг по финансовому управлению субъектов МСБ 
Приазовья.  
Для создания «SSC» Мариуполь имеет хорошо образованные и квалифицированные 
англо - и немецко-говорящие кадры, а также в области управления финансами, учета, 
страхования.  
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